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Resumo: Este estudo teve como finalidade trabalhar com o tema “A importância do meio 
ambiente e a prática de valores na educação básica”, tendo como objetivo geral sensibilizar 
os alunos quanta a importância dessas práticas para o meio ambiente. As atividades foram 
desenvolvidas e estruturadas pensando na sala de aula e nas limitações dos alunos. Várias 
metodologias e estratégias foram utilizadas para a prática contação de histórias, atividades 
lúdicas, experimentos de ciências e brincadeiras. Foi possível perceber o desempenho e 
envolvimentos de cada aluno durante as aulas. O uso de materiais recicláveis a construção 
de brinquedos, foram de suma importância, pois os alunos sendo inseridos nesse contexto 
com uso de metodologias diferenciadas durante o preparo e execução das aulas puderam 
vivenciar e construir juntos atividades significativas e prazerosas que com certeza irão ficar 
em suas lembranças e com certeza na minha trajetória na prática do estágio. É importante 
proporcionar as crianças o entendimento da aplicação correta de cada coisa em seu devido 
lugar, para que quando não estão no espaço escola, os mesmos possam continuar a 
desenvolver práticas de sustentabilidade, e assim se tornarem uma população consciente 
com práticas voltada a educação ambiental hoje tão importante para os seres humanos.  
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